絵本「かないくん」をめぐる冒険～メメント・モリ（死を想へ）～ by 青木 幸子
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㹼㸧࡬᝿ࢆṚ㸦ࣜࣔ ࢺ࣭ ࣓࣓ࣥ㹼㝤ෑࡿࡄࡵࢆ ࢇࠖࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮
࣮ࢱࣥࢭ⫱ᩍྜ⥲ ဨᡤᡤ✲◊⫱ᩍ௦⌧Ꮚᖾ ᮌ㟷
࡟ࡵࡌࡣ 
⏕ᰯ㧗ࡣ⪅➹ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡠṚࠕࠊ࠸࡞ࢀࡃ࡚࠼ᩍࡶㄡࠊ࡟ࡢ࡞࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࡎᚲࡀࡶㄡ
ࠋࡓ࠼⟅࠺ࡇࡣࡕࡓᚐ⏕ࠖ 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶࡜ࡇࡓ࠼⪃࡟࣐࣮ࢸࢆṚࠊ࡛ᴗᤵࡢᰯᏛ࡛ࡲ௒ࠕࠋࡓࡳ࡚࠸ࡁ࡟
ㄒᅜࠊࡾࡓ࠼⪃࡛⩦Ꮫ࿴ᖹࠖࠕ ࣭࣭࡚ࡋ࡜㆑▱࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࡝ࡅࡓࡗ⩦࡛⌮೔ࡣ࡜ࡇ࡞ⓗᛕほࠊⓗᏛဴࠕ
࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿࡁ⏕ࠖࠕ ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡜ࢇࡕࡁࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ṛࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠶ࡣ࡟୰ࡢㄝᑠࡢ
ࡑࠖ࡞࠿ࡢࡓࡗࡔ᎘ࡶࡕࡓ⏕ඛࠊࡽ࠿ࡿ࡞࡚ࡗ࣮ࣥࢻࡀẼ✵ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆṚࠊ࡝ࡅࡿ࡞࡟ࣈ࢕ࢸࢪ࣏
࠿ࡔࠊࡻࡋ࡛࠸࡞ࡽ▱ࢆ࠼⟅ࡶㄡ࡚ࡗࡠṚࠊࡼࡔࡽ࠿࠸࡞ࡀ࠼⟅ࠕࠋࡓࡗゝ࠺ࡇࡀ⏕ᰯ㧗ࡢே ୍ࠊ᫬ࡢ
ࠋࡓࡗ࡞࡜ࡗࡣࠊ࡟ⴥゝࡢࡑࠊࡀ୰ᐊᩍࠖࡼࡔࢇ࠸࡞ࡋࡣ࡟࣐࣮ࢸࢆṚ࡟ᑐ⤯ࡣࡕࡓ⏕ඛࡽ
࠺࠸࡜ࠖ Ṛࠕࠊࡋᑐ࡟㐩ᚐ⏕࠸ᙉࡢ㡪ᙳࡢ⏺ୡࣝࣕࢳ࣮࢓ ࣦࠊࡃ࡞ᑡࡶ࡜ࡇࡿࡍ㐝㐼࡟Ṛࡢே࡞㏆㌟
ࡃࡓ࠼⪃ࡅࡔࡿࡁ࡛ࡣṚࠕࠋ࠺ࢁࡔᐇ஦ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡅ㑊ࡀᖌᩍࡢࡃከࢆ࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡁྥ࡟࢔࣏ࣜ࢔
ࠊࡳࡋယࡢ㞳 ูࠊᏳ୙ࡢ࡬⁛ᾘᕫ⮬ࠊࡁ࡜࠺᝿ࢆṚࠋ࠺ࢁࡔ᝟ឤࡢ↛⮬ࡶࡢ࠺ᛮ࡜ࠖ ࠸ᛧࡣṚࠕࠖࠊ ࠸࡞
ࡓ⏕Ꮫ࣭ᚐ⏕ࠊ᮶௨⅏㟈ࡢ㸯㸯࣭㸱ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡔࡽ࠿ࡃ࠸࡛ࢇ㎸ࡁᕳࢆࡕࡓ⚾ࡀ᝟ឤ࡞ࠎᵝࠊឤኻ႙
࡞ᐇ஦ࡶࡢࡿ࠸࡚ࡵጞ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠼⪃࡟๢┿ࢆࠖ ࠿࡟࡞ࡣ࡜Ṛࠕࠊࡾ࡞࡟ឤᩄ࡟ࡾㄒࡿࡄࡵࢆṚࠊࡀࡕ
ࠊࡀⴥゝࡢᖏࡢᮏ⤮ࠖ ࡢࡿ࡞࠺࡝࡜ࡠṚࠕࠋࡓࡗࡔ㸯ࠖ ࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮ࡀࡢࡓࡗ఍ฟࡁ࡜࡞ࢇࡑࠋࡔࡢ
᭶㸴ᖺ㸲㸯㸮㸰ࡣ✲◊ᮏࠋࡓࡗࡔࡾࡲጞࡢᴗᤵࡁゎㅦࠊࡿᕠࢆࠖṚࠕࠊ㸧ࠖ࡬᝿ࢆṚ㸦࣭ࣜࣔࢺ࣓࣓ࣥࠕ
Ꮫ⌮ᩥᏛ኱ᮏ᪥㸸᪥㸱㸯᭶㸷ࠊᰯ㧗㝔Ꮫ㯮┠㸸᪥㸴㸯᭶㸴ࠊ࡟ࡾษ⓶ࢆㄽ≉⫋ᩍᏛ኱Ꮚዪ࿴᫛ࠊ᪥㸵
ࠊᰯᏛ➼㧗㝔Ꮫẕ⪷㒔ி㸸᪥㸳㸰᭶㸰ࠊᰯᏛ➼㧗㝔Ꮫዪẕ⪷㜰኱㸸᪥㸲㸰࣭㸱㸰᭶㸰ᖺ㸳㸯㸮㸰ࠊ㒊
࢙ࢪࣟࣉⓗᡓᣮࡢ࡬ࠖ࡜ࡇ࠺᝿ࢆṚࠕࡿࡄࡵࢆࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮ࠊࡓࡗ⾜࡛Ꮫ୰ᡞ஭㧗㸸᪥㸲᭶㸱
ࠋࡿ࠶࡛ࢺࢡ
୍ࡣ࡜⚾ࠕ࡟ࡽࡉࠖ࠿࡟࡞ࡣ࡜⏕ࠖࠕ ࠿࡟࡞ࡣ࡜Ṛࠕ࡟ࠎᡃࠊࡣ㝤ෑࡿࡄࡵࢆࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮
ࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮ࠊࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࣭ࠖࣜࣔࢺ࣓࣓ࣥࠕࠋࡓࡅ௜ࡁ✺ࢆ࠸ၥ࡞ⓗ※᰿ࠊ➼ࠖ࠿ㄡయ
ࡀࢺࢫࢡࢸ࡚ࡵࡌࡣࠊࡁ࡜ࡓࡋධἐ࡟ࢺࢫࢡࢸࡃ῝ࡅ࠿ࢆ࡚࡭ࡍࡢ㌟⮬ࠊࡀࠖ⚾ࠕࡿ࠶࡛ᡭࡳㄞࡢ
ࡗ࠶ࡶ࡛㊶ᐇࡢࠖᴗᤵࡢ࡚ࡋ࡜࣐ࣛࢻࠕ࠺఍ࡕ❧ࡀ࡞ࡳ࡟ሙ⌧ࡢᡂ⏕ࠖ࿡ពࠕࠊࡿࡵึࡾㄒ࡟ࠖ⚾ࠕ
࡞ࢡࢵ࣑ࢼ࢖ࢲࠊࢢ࣮ࣟ࢔࢖ࢲࡢ࡜ࡕࡓ㛫௰࡜ࠖ⚾ࠕࠊࣥࣙࢩࢡ࣮ࣛࢱࣥ࢖ࡢ࡜ࢺࢫࢡࢸ࡜ࠖ⚾ࠕࠋࡓ
ࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡵጞࢆᐹ⪃࣭ᯒศࡢ㝤ෑ

ࠖᴗᤵࡢ࡚ࡋ࡜ࢺ࣮࢔ࠕ 
ඹࠊࡋ✲᥈ࢆࠖ࠸ၥࠕ࡟ࡶ࡜࡜㛫௰ࠊࡾࡃࡘࢆࠖ࠸ၥࠕࡀᚐ⏕ࠊࡣ࡜ࠖࡧᏛⓗ๰ඹࠕࡿࡍ⛠ࡀ⪅➹
ࠋࡔࡢ࡞ἲᡭⓗ࣐ࣛࢻࡀ࣮ࣝࢶࡿࡍࣈ࢖ࣛࢻࢆືά๰ඹࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ືάࡿࡍ⠏ᵓࢆ࿡ព࡞ࡓ᪂࡛ྠ
ࡣ࡛ࡢࡿࡍ㟢ᢨࢆᢏ₇࡚ࡅࡴ࡟ᐈほࡢᩘከᐃ≉୙ࠊ࡟࠺ࡼࡢᒃⰪࡢྎ⯙ࠊࡣ࡜࣐ࠖࣛࢻࠕ࠺࠸࡛ࡇࡇ
ࠊ࡚ࡏ࠿ാࢆຊീ᝿ࡢ㌟⮬ࠊࡳ㎸ࡾධ࡟୰ࡢ⏺ୡㄒ≀ࠊࡀ⏕Ꮫ࣭ᚐ⏕ࡓࡗᣢࢆᛶಶࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡃ࡞
஧ࡢࡑࠋ࠺࠸ࢆࢫࢭࣟࣉࡃ࠸࡚ࡵ῝ࢆࡧᏛ࡚ࡋ౑㥑ࢆឤ஬ࡸయ㌟ࠊࡋ᚟ ࢆ⏺ୡࡢᐇ⌧࡜⏺ୡࡢᵓ⹫
άࢆ㸧࢕ࢸࣅ࢕ࢸࢡ࢔࣭࣐ࣛࢻ㸦ἲᡭⓗ࣐ࣛࢻࡣ⪅➹ࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ≀ࡾ஌ࠕ࣮ࣝࢶࡿࡍ᚟ ࢆ⏺ୡࡢࡘ
㛛ᑓࠊࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠊ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࡸ࣒࣮ࣞࣇ࣭ࢬ࣮ࣜࣇࠊࡣ࡟ἲᡭⓗ࣐ࣛࢻࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝
ࢡ࢙ࢪࣟࣉ࣭࠘ࣜࣔࢺ࣓࣓ࣥ ࠗࠊࡀࡿ࠶ࠎᵝ➼㊧㌶ࡢ⪃ᛮ࣭࣮࣭ࣝࣟࣥ࢖࣭࣮ࣕࢳ࣮࢕ࢸࠊࢺ࣐ࣥࡢᐙ
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㧗࣭Ꮫ୰ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠋࡓࡋࣥ࢖ࢨࢹࢆᴗᤵࡓ࠸⏝ࢆࠖࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢺ
࠸࡚ࡋ௓⤂࡟ᚰ୰ࢆ౛஦ࡿࡅ࠾࡟ᰯ㧗㝔Ꮫ㯮┠ࠊ࡚࠶ࢆࢺࢵ࣏ࢫ࡟㊶ᐇᰯ㧗ࡽ࠿୰ࡢ㊶ᐇࡢᏛ኱࣭ᰯ
ࡓࡋ⌧ᐇࡀࠖࡳㄞࠕ࠸῝ࠖࡿ࠼⪃ࠖࠕ ࠸᝿ࠖࠕ ࡌឤࠕࠊࡳ㎸ࡾධ࡟୰ࡢㄒ≀ࠊࡀࡕࡓ⏕Ꮫ࣭ᚐ⏕ࠋ࠸ࡓࡁ
ࠋࡔࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖྎ⯙ࡢࢺ࣮࢔ࠕࡿࡍฟ๰ࢆ࣐ࣛࢻ࡞ᵝከࡣᐊᩍࠊࡁ࡜

せᴫࡢ㊶ᐇ 
ࠖ࠸㢪ࠕࡓࡵࡇ࡟ᴗᤵࠊ࡜せᴫࡢࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮ 
ṓࡢᖺ㸰ࡀὒ኱ᮏᯇࠊ࡟࡜ࡶࢆヰࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࠊࡁ᭩ࢆ❶ᩥࡀ㑻ኴಇᕝ㇂ࠊࡣࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮
ࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕࡢᖍࡢ㞄ࡓࡗ࡞ࡃஸ࡛⏕ᖺ㸲Ꮫᑠࠋࡿ࠶࡛ᮏ⤮ࡓࡋ࡟࣐࣮ࢸࢆࠖṚࠕࡓ࠸ᥥࡅ࠿ࢆ᭶
ࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࡢᐙసᮏ⤮ࡿࡏぢ࡟ፉᏞࢆࢳࢵࢣࢫࡓࡵࡌࡣࡁ࠿ࠊࡋฟ࠸ᛮ࡟࠸ࡩ࡚ࡗࡓᖺ㸮㸴ࢆ࡜ࡇࡢ
ࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࡿ▱ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡃ㐲ࡀᮇṚࡢ㌟⮬ࡽࡀ࡞ࡏぢࢆࢳࢵࢣࢫࡢᮏ⤮ࡢࡲࡲࡓࡗࡲṆ࡛୰㏵ࠋࢇ
ࡢࡇࠖࠕ ࠸࡞ࡶࡃࡓ࠼⪃ࡃࡋࠎ㍍࡚ࡗゝ࡜࠿ࠊ࠸࡞ࡃࡓ࠼⪃ࡃࡋࠎ㔜ࢆṚࠕࠋࡿㄒ࠺ࡇࠊ࡟ፉᏞࠊࡣࢇ
ୡ࠸ࡋࡪࡲ࡞ⓑࡗ┿ࠕࠊ᫬ࡓࡗ▱࡛ሙ࣮࢟ࢫࠊࢆṚࡢ∗♽ࠖࠋ ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀ࠼⤊࠺࡝ࢆᮏ⤮
࡟࠺ࡼࡢࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࢀゐࢆࠖṚࠕࠋፉᏞࡿㄒ࡜ࠖࡓࡗᛮ࡜ࠖࡓࡗࡲጞࠕࡣ⚾↛✺ࠊ࡛୰ࡢ⏺
ࡿྲྀࡁ⪺ࡣࡕࡓᚐ⏕ࡽ࠿ⓑవࡢᮏ⤮ࢆኌ࡞ࢇ࡝ࡢ㑻ኴಇᕝ㇂࣭࣭࣭ࠖࡣ࡜Ṛࠕࠊ௒࠸ከࡢ࡜ࡇ࠺ᢅࡾྲྀ
ࢁࡔࡢࡿࢀࡽࡪࡍࡺ࡟࠺ࡩ࡞ࢇ࡝ࠊࡣ࠸ᛮࡢᚐ⏕ࡿࡍᑐ࡟ࠖ Ṛࠕࠊࡁ࡜ࡓ࠼ࡇ⪺ࡀኌࡢࡑ㸽࠿࠺ࢁࡔࡢ
⏺ୡ㝤ෑࡿ࡞␗ࡣ࡜Ⅽ⾜ゎㄞ࡞ⓗ▱ࡢᖖ㏻ࠊ࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡁ⏕࡛୰ࡢ⏺ୡࡢࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮㸽࠿࠺
㸽࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡵࡌࡣࡾㄒࢆఱయ୍ࠊࡣࡕࡓዪᙼ࣭ࡽᙼࠊࡽ࡞ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࡞ࡊ࠸ࢆᚐ⏕࡟

ࠖࡣ࡜ࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠕἲᡭⓗ࣐ࣛࢻ 
࢜ࡢࡽ࠿ᰯ㧗㝔Ꮫ㯮┠ࡿࡏࡼࢆᚰ㛵࡟ࡳヨⓗᡓᣮࡢ࡬ࠖࡳㄞࠕ࡜ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࣭ࠖࣜࣔࢺ࣓࣓ࣥࠕ
ᰯࡣ࡟ᐊᩍࠋࡓࡋ⌧ᐇࡀᴗᤵࡢ㇟ᑐࢆྡ㸳㸱⏕ᖺ㸯ᰯ㧗ࠊ┠㛫᫬㸳᪥㸴㸯᭶㸴ᖺ㸴㸯㸮㸰ࠊ࡛࣮࢓ࣇ
㝤ෑࡢࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮ࠊࡢࡇࠊ࡟⥴୍࡜ࢇࡉ࡞ࡳࠊࡣ᪥௒ࠕࠋࡓࡋຍཧࡶᖌᩍࡢྡ㸮㸰ࡵࡌࡣࢆ㛗
ࡗ࡜࡟ࢇࡉ࡞ࡳࠕࠋࡃ࠸࡚ࢀࡄ࡯࡜ࢵࣇࡀẼ✵ࡢᙇ⥭ࠊ࡜ࡿࡵጞࡾㄒࡀ⪅➹ࠖ ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡵࡌࡣࢆ
ࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࡣṚࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡓ࡞࠶ࠕࠊࡿࡵࡌࡣ࠼⪃࡟࠿㟼ࡀே୍ே ୍ࠖ㸽࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࡞ࢇ࡝࡚ࡗṚࠊ࡚
࡞࠸ࡀேࡔࢇṚ࡟ࡾ࿘ࠖࠕ ࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠊ࠿ࡿ࡞࠺࡝ࠊࡍ࡛࠸ᛧࠕࠋࡓ࠼⟅࠺ࡇࡣ⏕ᰯ㧗ࠖ㸽࠿ࡍ࡛
ࡢ㛫௰ࠖࡍࡲ࠸࡚ࡋᦂື௒࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࠖࠕ ࢇࡏࡲࡁࢃࡀឤᐇࠊ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࡢ࠸
࡟Ṛ࡟⥴୍࡛࡞ࢇࡳࠊ࡛୰ࡢ㝤ෑࡿࡄࡵࢆࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕࠋࡓࡅ⥆ࡣ⪅➹ࠋࡿࡍ┠ὀࡀ࡞ࡳ࡟ࡾㄒ࡞┤⋡
ࡉࡔࡃ࡚ぢࠊ࡚ࡋࡑࠊ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸⪺ࠊࢇࡃ࠸࡞࠿ᮏ⤮ࠊࡣ࡛ࠊࡍ࡛࠸ࡋࢀ࠺ࡽࡓࡅ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ
࣮ࣥࢩࡀẼ✵▐୍ࠊ᫬ࡓࡌ㛢ࢆᮏ⤮࡚ࡗࢃ⤊ࡳㄞࠋࡿࢀࡀὀ࡟ᮏ⤮࡟ᩧ୍ࠊࡀࡋࡊ࡞ࡲࡢྡ㸳㸱ࠖ࠸
࡞ࡳ㸽࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࠕࠋࡓࡅ⥆ࡣ⪅➹ࠋࡿࢃኚࠊࡀ᝟⾲ࡢࡕࡓᚐ⏕ࠋࡿ࠼ࡇ⪺ࡀᜥࡵࡓ࡞ࡉᑠࠊࡾ࡞࡜
ࡇࡕ࠶ࡢᐊᩍࠖ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡋ࢔࢙ࢩࢆ᝿ឤ࡜ࡗࡻࡕ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ㸽࠿ࡓࡋࡲࡌឤࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࠊࢇࡉ
ࠊ࡜ࡗࡻࡕࠊ࠿ࡐ࡞ࠊ࡟ࡢ࠸ࡋယࠊ࡛ⓗ㇟༳ࠊࡀⓑࡢ㞷ࠊࡀⓑࡢᚋ᭱ࠊ࠿ࡔࢇ࡞ࠕࠋኌࡿ࠼ࡇ⪺ࡽ࠿ࡕ
ࡃ࠸࡞࠿ࠖࠕ ࣭࣭࣭࡚ࡗ࠶࡞࠿ࡀ࡟࡞ࠊ࡚ࡗࡓࡗࡲࡌࡣࠊ࡟ࡈ࠸ࡉࠖࠕ ࣭࣭࡚ࡋࡀẼࡿ࠼ぢࡶග࠸ࡿ᫂
࡟ࡾㄒࡢ㛫௰ࡢே୍ே୍࣭࣭࣭࡚ࠖࡗᛮ࡟㆟ᛮ୙ࠊ࡚ࡗ㸽࡞࠿ࡢࡓࡋฟ࠸ᛮ࡟ᛴ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡜ࡇࡢࢇ
ᡭ┦ࠊࡣࢀࡑࠋࡿࡵࡌࡣࡾㄒࢆ࠸ᛮࡢ㌟⮬࡟࠺ࡼࡢ࠿ࠖࡃ㡪ࠕ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠊࡏࡲࡍࢆ⪥࿨ᠱ⏕୍
ࡃ࠸࡞࠿࡜㦂⤒ࡢ㌟⮬ࠊ࡚ࡗ࡞࡜่⃭ࡀࡾㄒࡢ࠿ㄡࠊ࠸᝿ࡓࡁ࡛ࢇ࠿ᾋ࡜ࡗࡩࠊ୰ࡿࡅഴࢆ⪥࡟ヰࡢ
ࠊ࡟ࡇࡇࠊ௒ࠋࡍ࡛ࡾࡲጞࡢ㝤ෑࠊࡼ࠸ࡼ࠸ࠊࡣ࡛ࠕࠋࡓࡗࡔࡕᣢẼࡓࡌឤ࡛࠿࡞ࡃࡘࡧ⤖ࡀ࣮ࣥࢩࡢࢇ
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ࡁ⪺㸽࠿ࡍ࡛࠸ࡓࡳ࡚࠸⪺ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࠊࡣࢇࡉ࡞ࡳࠊࡽࡓࢀࡃ࡚ࡋሙⓏࠊࡀࡋࡓࢃࠊ࡜ࢇࡉ࠸ࡌ࠾
ࢆ㸱ࢺࢫ࣋࠺࠸࡜ࠊࡶ࡜ࡦࡐࢆࢀࡇࡽ࠿୰ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠊ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚ࡆ࠶ࠊࢇࡉࡃࡓࠊ࡜ࡇ࠸ࡓ
ࡁ࡙Ẽ࠸῝ࠋࡴ㎸ࡾ㯲࡟᫬ࠊࡋ➗ㄯ࡟᫬ࠊ࠸࠶ࡾㄒ࡟ᦸ┿ࡣࡕࡓ࣮ࣂ࣓ࣥࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࡚࠸᭩࡟⣬
࠶࡛ᙺ⾜㐍ࡢࣥࣙࢩࢵࢭࠋࡿࢀࡽࡆᗈࡾ⧞ࡀࡾㄒࡓࡕ‶࡟ឤணࡿࡍ࡜࠺ࡑฟࡳ⏕ࢆ࠿ఱ࠸ࡋ᪂࡚ᚓࢆ
ኌ࡞ࡉᑠࠊ࡟᫬ྠ࡜࠺ᡶࢆពὀ࡟ࡾసẼᅖ㞺࡞࠺ࡼࡿ࠼ゝࡀぢព࡚ࡋࢫࢡࢵࣛࣜࡀ㐩ᚐ⏕ࠊࡣ⪅➹ࡿ
ࡿࡍ♧ᥦࢆࣝࢹ࣭࣮ࣔࣝࣟ࡞࠺ࡼࡿ࡞࡜ໃጼࡿࡅ⫈࣭ࡿ࡚ᚅࡾࡃࡗࡌࡀⓙࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟ࡳ࡝ࡼ࠸ゝࡸ
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣࣥ࢖ࣛࢺ࢘࢔ࡢ㊶ᐇᴗᤵࠋࡓࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇ

⤮ ὒ኱ᮏᯇ స 㑻ኴಇᕝ㇂ ࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮㸸ྡᮦᩍ
Ⅼព␃ࡢୖᑟᣦ ືά⩦Ꮫ 
⾲Ⓨ࠼⪃ࠖ㸽࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ࡠṚ࣭ࠕ ධᑟ
ࠋࡿࡍ
ኚࡢᚋᴗᤵ㸦ࠋࡿࡍධグ࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣭࣡
㸧ࡿࡏࡉㄆ☜࡛㌟⮬ࢆᐜ
ࡃ⪺ࢆㄞᮁࡢࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮࣭ 㛤ᒎ
ࠊࡌឤࢆࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࡣศ⮬ࡽ࠿⏺ୡࡢᮏ⤮
ࢆㄞ ᮁࠊࡽࡀ࡞ࡾ࡞࡟ⓗ㆑ព࡟࠿ࡢࡃ࡙Ẽ
ࠋࡿࡍ┠ὀࡶ࡟⤮ࠋࡿࡍ㈹㚷

ࠋࡿ࡭㏙ࢆ᝿ឤึ࣭
ࠋࡿࡍ⫈ഴࢆ᝿ឤࡢ㛫௰࣭

ࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢ࣭
ࡓࡳ࡚࠸⪺௒࡟ࠖ ⚾㸻ፉᏞࠖࠕࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕ
ࠋࡿ࠼⪃ୖ௨ࡘ㸱࡟࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢࢆ࡜ࡇ࠸



ࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣭࣍
ࠖ ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕ 㸯ࢻࣥ࢘ࣛ
ࠖࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕࡿࡍሙⓏࡽ࠿⌜㸱࣭㸰࣭㸯
㸴࣭⌜㸳࣭⌜㸲ࠊࡾᗙ࡟ࢺ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࡀ
ࠋࡿ࠼⟅ࢀࡒࢀࡑ࡟ࠖ࠸ၥࠕࡢࡽ࠿⌜
ࠖ ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕ 㸰ࢻࣥ࢘ࣛ
ࠖࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕࡿࡍሙⓏࡽ࠿⌜㸴࣭㸳࣭㸲
㸱࣭⌜㸰࣭⌜㸯ࠊࡾᗙ࡟ࢺ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࡀ
ࠋࡿ࠼⟅ࢀࡒࢀࡑ࡟ࠖ࠸ၥࠕࡢࡽ࠿⌜
 㸧ࠖፉᏞ㸦ࡋࡓࢃࠕ 㸱ࢻࣥ࢘ࣛ
࣍ࡀࠖࡋࡓࢃࠕࡿࡍሙⓏࡽ࠿⌜㸱࣭㸰࣭㸯
⏕ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ㄞᮁࡢࠖ ࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮࣭
ࡿࡵ㎸ࡾධ࡟⏺ୡࡢࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕࠊࡀᚐ
ࠋࡿࡍኵᕤࢆࡳㄞ࡟࠺ࡼ


࡜᝿ឤࡢ㌟⮬ࡽࡀ࡞ࡁ⫈ࢆ᝿ឤࡢ㛫௰࣭
ࠋࡿࡍ㍑ẚ

ෆࣉ࣮ࣝࢢࠊᚋࡓ࠼⪃ࢆࠖ ࠸ၥ࡛ࠕ ⮬ྛ࣭
᭩࡟⣬ࠊ࡚ࡋ࡜࠸ၥࡢࡘ㸱ࠊ࠸ྜࡋヰࡢ࡛
ࠋࡍࡔࡁ
ၥࡢ࡬ࢀࡒࢀࠖࡑ ࡋࡓࢃࠖࠕ ࢇࡉ࠸ࡌ࠾࣭ࠕ
ࠋࡿࡏࡉ࠼⪃࡛ᗘ⛬ศ㸰ࡣ࠸


ே㸱ࠊࡋሙⓏ࡚ࡅࢃ࡟ᅇ㸰ࡣࢇࡉ࠸ࡌ࣭࠾
࠸ၥࡌྠࢀࡒࢀࡑࡋᑐ࡟ࠖ ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕࡢ
ࠋࡿࡍⓎࢆ
ࡀᮌ㟷ࢆၥࡓࡋⓎࡀࠖ࡜ࡧࡡࡎࡓࠕࠊࡎࡲ
ࠋࡿ࠼ఏ࡟ࠖࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕࡋ㏉ࡾ⧞

ࠊࡀࡿ࠸࡚࠼⪃ࡘ㸱ࣉ࣮ࣝࢢྛࢆࠖ࠸ၥࠕ
ࡧࡡࡎࡓࠕྜሙࡓࡗ࡞㔜࡜ࣉ࣮ࣝࢢࡢ௚
ࣥ࢘ࣛࠊࡋ࠸ࡼࡶ࡚࠼⪃࡛ࣈࣜࢻ࢔ࠖࡀ ࡜
ࠋࡿ࠼ఏ࡜࠸ࡼࡶ࡚ࡗ࡞㔜࡜㸯ࢻ
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࠿⌜㸴࣭⌜㸳࣭⌜㸲ࠊࡾᗙ࡟ࢺ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ
ࠋࡿ࠼⟅ࢀࡒࢀࡑ࡟ࠖ࠸ၥࠕࡢࡽ
 㸧ࠖፉᏞ㸦ࡋࡓࢃࠕ 㸰ࢻࣥ࢘ࣛ
࣭ࢺࢵ࣍ࠖࡀ ⚾ࠕࡿࡍሙⓏࡽ࠿⌜㸴࣭㸳࣭㸲
ၥࠕࡢࡽ࠿⌜㸱 ⌜࣭㸰 ⌜࣭㸯ࠊࡾᗙ࡟ࢺ࣮ࢩ
ࠋࡿ࠼⟅ࢀࡒࢀࡑ࡟ࠖ࠸

ࡃࡘࢆࣉࢵ࣏ࠊ࡚࠼⪃ࢆ࣮ࣆࢥࢳࢵ࣭ࣕ࢟
ࡿ








ࡇ࠺ᛮ࡚ࡵᨵ௒ࠊ࡛ࢇㄞࢆࠖ ࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕ
ࡿࡏࡉ⌧⾲࡚ࡋ࡜࣮ࣆࢥ࣭ࢳࢵࣕ࢟ࢆ࡜
ࡵ࡜ࡲ


ࡢ ᅇ ḟ
࿌ண
ࡿ࠼⪃ࢆⴥゝࡃ⥆࡟࣭࣭࣭ࠖࡣ࡜Ṛࠕ


ࢡ࣮࣡ࡢேಶ࣭
ࡾస0&
ࠖ࠿ࡍࡲࡋṧࢆఱࠊࡣࡓ࡞࠶ࠊ࡚ࡋ㝿࡟Ṛࠕ
ࠋࡿసࢆࢸࣥࢥ⤮
࡜ࡠṚࠕࡓ࠼⪃ࡀ⮬ྛ࡛ึ᭱ࡢᴗᤵ࣭
ࡼ࡟㝤ෑࡢࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮ࡀ࣭࣭ࠖࡣ
ࠋࡿࡏࡉᐹ┬࠿ࡓࡋᐜኚ࠺࡝ࠊࡾ

ࠊࡋࡶࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸᭩ࢆᮏ⤮ࡀࢇࡉ࠸ࡌ࠾
࣭ ࣭࣭ࡽࡓࡋ࡜ࡍṧࢆ࠿ఱࠊࡀࡓ࡞࠶
ࢆࢸࣥࢥ⤮ࠊࡋࡔࡾࡣ࡛⟢௜ࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔
ࡿࡍព⏝࡚࠸᭩࡟࡛ࡲᅇḟ

ࡿ㏕࡟ࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕ࡛ࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩࢺࢵ࣍ 
ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠕࡣືάࡢᚰ୰ࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵᮏࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡿ㏕࡟ࡅ࠿࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖࡢࡿ࡞࠺࡝࡜ࡠṚࠕ
⨨タ࡟ኸ୰ࠊࡾࡁࡾ࡞࡟≀ேሙⓏࡀே୍ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡜ࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠋࡿ࠶࡛ࠖࢢࣥ࢕ࢸ࣮
ᗙ࡟Ꮚ᳔ᅇ௒ࠋࡿ࠶࡛ἲᢏ࣐ࣛࢻࡿ࠼⟅࡟࡝࡞ၥ㉁ࡢࡽ࠿⪅௚ࠊࡾᗙ࡟㸧ࢺ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍㸦Ꮚ᳔ࡓࡋ
࠸ࡓࡳ࡚࠸⪺᥋┤࡛ࠖࡇࡇࠊࡲ࠸ࠕࠊࡋᑐ࡟ே஧ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ 㸧ࠖፉᏞ㸦ࡋࡓࢃࠖࠕ ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕࡣࡢࡿ
ࠊࡿ࠼⟅࡛⯆༶࡟ࠖ ࠸ၥࠕࡢࡑࠊࡀᚐ⏕ࡓࡗ࡞࡟ᙺ 㸧ࠖፉᏞ㸦ࡋࡓࢃࠖࠕ ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕࠊࡡࡎࡓࢆࠖ ࠸ၥࠕ
ࠖࡋࡓࢃࠖࠕ ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕࠊ࠸ၥࢆఱࡀࡕࡓ㛫௰ࠋࡿ࠶࡛࢕ࢸ࢕ࣅ࢕ࢸࢡ࢔ࡿ࡞࡜࢔ࢥࡢᴗᤵᮏࡀࢀࡇ
ࠊࡋᑐ࡟ࢀࡑࠖࠊ ࠸ၥࠕ࠸ ῝ࠋࡿ࠶࡛ᡓᣮࡢ࡬࣐ࣛࢻ࠸࡞ࡢࡁ᭩➽ࠊ⬟୙ᐃ᝿ࡃ඲ࠊ࠿ࡿ࠼ࡓࡇ࠺࡝ࠊࡣ
ࡌᛂࠊ࡚࠸⫈ࠋࡿࡅഴࢆ⪥࡟๢┿ࡀ࡞ࡳࠊ࡟ⴥゝࡢࡘ୍ࡘ୍ࠖࠊ ࡋࡓࢃࠖࠕ ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕࡿࡌᛂ࡟ᦸ┿
ࠋ࠺ࡼࡋ௓⤂ࢆ㒊୍ࡢヰᑐ࠸῝ࠊ࠺࠶ࡵ῝ࠊ࡚

㸧0ᙺፉᏞ࣭ࡋࡓࢃࠊ)*ᙺࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸸 ࡿ࠶࡛㐩ᚐ⏕ࡿ࡞␗࡚඲࣭ᚐ⏕ࡢᙺၥ㉁㸸4㸦
ࠖ 㸽࠿ࡍ࡛ࡀ࠿࠸ၥ㉁ࡈ࡟ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠊࢇࡉ࡞ࡳࠊࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚᮶࡟ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠊ࡟ࡇࡇ᪥௒ࠕ
㸽࠿ࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡩ࡞ࢇ࡝ࡁ࡜ࡔࢇṚࡀࢇࡃ࠸࡞࠿ࠊ࡛⏕ᖺᅄᏛᑠ㸸4
ࡳࡣึ ᭱ࠊࡔࡓࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࡚ࡗࡠṚࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔࡾ࡞ࡁ࠸ࠊ࡟ࡁ࡜ࡔࢇṚࡀࢇࡃ࠸࡞࠿㸸)*
ࢇṚࡀࢇࡃ࠸࡞࠿࣭࣭࡚ࡗ࡞࡟࠸ࡓࡳ࠺ࡘࡩࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸ࡀࢇࡃ࠸࡞࠿ࠊ࡟ࡄࡍࠊ࡟ࡢࡓ࡚ࡋࡾࡓ࠸Ἵ࡞ࢇ
ࡓࡗ࠿ࡋယࠊ࠿ࡔࢇ࡞ࠊࡣ⚾ࠊࡀ࡜ࡇࡃ⥆ࡀ࠼ࡲࡾࡓ࠶ࡀά⏕ࡢ᪥ẖࠊࡶ࡛
ࡗධ࡟ࢫࣆࢫ࣍ࠊࡀࡍࡲࡾ࠸ࡣ࡟ࢫࣆࢫ࣍ࠊ࠸࠿ྥ࡟Ṛࡀ㌟⮬ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠊࡣᗘ௒ࠊ࡛ࢇṚࡀࢇࡃ࠸࡞࠿㸸4
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㸽࠿ࡍ࡛ࡓࡗ࠿ᛧࡣࡢࡿ࠼㏄ࢆṚࠊࡁ࡜ࡓ
ࠊࡋࡔ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ࡜ࡇࡿࡃࡀṚࡣ࠿ࡘ࠸ࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡓࢀධࡅཷࢆࢀࡑࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡚ࡗ࠸ᛧ)*
࡛ࠊࡋࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࡜ࡇࡿࡃࡣ࠿ࡘ࠸ࡀṚࡶ࡟ศ⮬ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡢࢇࡃ࠸࡞࠿࣭࣭ࡶࡾࡼ࠺ゝ࡚ࡗ࠸ᛧ
࠿ࡔࠊࡡ࡝ࡅࡔࢇࡓࡋฟ࠸ᛮࢆࢇࡃ࠸࡞࠿࡚ࡋ࡜㍮ඛࡢ㦂యࡢṚ࡟ᛴࠊࡽ࠿ࡓ࠼㏄࡟࠿ࡌࡲࢆṚࠊ࠶ࡲࠊࡶ
࠺ࡼࡢࢇࡃ࠸࡞࠿ࠊࡀศ⮬ࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟ፉᏞࠊࡋࡿࡲࡌࡣࡀ࠿ఱ࡛࡜ࡇࡠṚࠊࡾࡲጞࠊࡾࡼ࠺࠸࡚ࡗ࠸ᛧࠊࡽ
ࡓ࡚ࡋࡶࡾࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠸࠸࡛ࢀࡑࠊࡽࡓࢀ࡞࡟ᅾᏑ࡞
㸽࠿ࡍ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡚ࡗ࠺ࡇ᭩ࢆᮏ⤮ࡐ࡞ࠊࡣࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸸4
࠸࡜࠸ᛧࡀࡢࡠṚࠊ࡞࠺㐪ࡸ࠸ࠊࡓࡗ࠿ࢃࡇࡶ࡚ࡗ࡜┤ṇࠊࡣࡁ࡜ࡓࢀࡉ࿌ᐉࢆࠖṚࠕ࡚ࡅ࠺᩿デึ᭱㸸)*
ࠊࡶ࡛ࠊ࠿࠺࠸࡜࠸ࡋ᾿ࠊ࠿࠺࠸࡜࠸ࡋယࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢃࡲࡋ࡚ࢀู࡜࡞ࢇࡳࠊ࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞ࠊࡾࡼ࠺
ࡽ࠿ࢀࡇศከࠊ࡚ࡋฟ࠸ᛮ࡜ࡩࢆ࡜ࡇࡢࢇࡃ࠸࡞࠿ࠊࡽࡓࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ㦂⤒ࡢศ⮬ࢁ࠸ࢁ࠸
ᮎ⤖ࠊ࠿ࡿ࡞࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇࡀ⚾ࠊ࠶࡞࠺ࢁࡔࢇࡍฟ࠸ᛮࢁ࠸ࢁ࠸ࢆ࡜ࡇࡢ⚾ࠊ࡚ࡗࡸ࠺ࡑࡶேࡢࡾ࿘ࡸፉᏞ
ࡁ࠿ᮏ⤮࡚ࡗᛮ࠺ࡑࠊ࠺ࡼࡋ࡟ᙧ࡞࠺ࡼࡿࡏṧࡁ࡜ࡃ࠸࡚ࡗཤࢆ࠿ఱ࡛ᙧࡢࡾ࡞ศ⮬ࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ
ࡓࡋࡲࡵࡌࡣ
࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸧࣭␎୰㸦࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭   
ࠖ㸽࠿ࡍ࡛ࡀ࠿࠸ၥ㉁ࡈࠊࢇࡉ࡞ࡳࠊࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡛࠸࠾࡟ࢇࡉፉᏞࠊ࡚࠸⥆ࠕ
㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝௒ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃஸࡀࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾㸸4
࡞ࡃ࡞࠸ࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅࡔ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࠊ࡛ࡾ࡞ࡁ࠸ࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞࡚ࢀࡽࢀධࡅཷࡔࡲࠊ࠿ࢇ࡞㸸0
࡜᝟ឤࡢศ⮬ࠊࡃ࡞࡚ࢀࡽࢀධࡅཷ࡜ࢇࡷࡕࡔࡲࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡔࢇ࠺࠸࡚ࡗࡿ࡞࡟⏺ୡ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡜ࡿ
Ṇࡅཷ࡜ࢇࡕࡁࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗࡽ࠿ࡔࡅࢃ࠸࡞࠸ࠊ࠺ࡶࠊ࠸࡞࡚ࢀࡽࢀධࡅཷ࡟ศ༑࡚ࡃ࡞࡚࠼ྜࡁྥࠊࡔࡲ
࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞࠸࡟ࡇࡇ࡛ࢇṚࠊࡀࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠊࡾࡥࡗࡸࠊࡶ ࡛ࠊ࠸࡞ࡁ࡛࠿࡞࠿࡞ࡔࡲࠊ࡝ࡅ࠺ᛮ࡚ࡗ࡚ࡵ
ࡑࠊࡽ࠿ࡔࠊࡿ࠸࡚ࡋࢆഛ‽࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡇ࠸࡚ࡅࡘぢ࡜ࢇࡷࡕࡣ⚾ࠊࢆ࿡ពࡢࡑࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠶ࡀ࿡ព࡟
࣭࣭࠸ࡓࡅ⥆࠼⪃ࢆ࿡ពࠊ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡾࡲࡌࡣࡀࢀ
ࡋࡲ࠼⪃࡟࠺ࡩ࡞ࢇ࡝ࢆࢀࡑࠊࡁ࡜ࡓࡗ࠸ࡀࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾࡚ࡗ࠸࡞ࡃࡓ࠼⪃ࡃࡋࠎ㍍࣭࣭ࡶࡃࡋࠎ㔜ࢆṚ㸸4
㸽࠿ࡓ
࡚ࡗ࡞࠺࡝㸽࡞࠿ࡢ࠺ࡷࡕࢀࡽࢀᛀ㸽࡞࠿ࡢࡿ࡞࡟⊂Ꮩࠊ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ࡇࡠṚࠊࡣ๓ࡿࡍ㦂యࢆṚ㸸0
ࡕࡁࠊࡽ࠿࠺㐪ࠊࡣࡢࡿ࡞࡟ࡕᣢẼ࠸ᬯ࠸ࡋࠎ㔜࡚ࡵࡘ࠸ᛮ࠺ࡑ࡚ࡗࠊ࠿ࡢࡿ࡞ࡃ࡞࠼࠶࠺ࡶ㸽࡞࠿ࡢࡃ࠸
ࡓ࠼⪃ࡣࡃࡋࠎ㔜ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊࡋ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡃ࡞ࡵṆࡅ ཷࠊ࡚ࡋ࡜࡜ࡇ࡞↛⮬ࠊ࡛୰ࡢ᪥ẖࠊ࠺ࡑࠊ࡜ࢇ
࠾ࠊ࡚ࡗ࠸࡞ࡃࡼࡣࡢࡿ࡚࠼⪃࡚ࡵࡘぢࢆࡅࡔṚࢆࡅࡔࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶࠿ࡢࡿ࠶࡟ᗏࡢ࠸ᛮࡓࡗゝ࡚ࡗ࠸࡞ࡃ
ࡃ࠸࡞࠿ࡓࡋฟ࠸ᛮ࡚ࡋ࡟๓ࢆṚࠊࡣࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠊࡶ࡛ ࣭࣭࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡏ࠿⪺࠸ゝ࡟ศ⮬ࠊࡣࢇࡷࡕ࠸ࡌ
᭩ⴠࡢᮘࠊࡸࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗṧࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࠊࡉ㔜ࡢᅾᏑࡢࢇࡃ࠸࡞࠿ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿ࡚࠸᭩࡟ᮏ⤮ࢆ࡜ࡇࡢࢇ
ࡋࠎ㍍ࡣṚࠊ࡜࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡿࡅ⥆ࡾṧ࡜ࡗࡎࡣᅾᏑࡢேࡢࡑࠊࡶ࡛ࢇṚࠊࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࠊ࡜ࡍฟ࠸ᛮࢆࡁ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮࠊ࠺ࡑ࡚ࡵᨵࠊ௒ࠊ࡜ࡔࢇࡓࡗᛮ࡚ࡗ࠸࡞ࡏ⾲࠸ゝ࡚ࡋỴࡣ࡛ⴥゝ࡚ࢇ࡞࠺ࡲࡋ࡚࠼ᾘࠊ࠸
ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓ࠼఍࡟ᚋ᭱ࡋࡶࠊ࡝ࡅࡔࡢࡓࡗ࠿࡞࠼఍࡟ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾࡚࠸࡟ࢹࣥࣞࢤࠊࡣࡓ࡞࠶ࠊ࡟๓ࡠṚ㸸4
㸽࠿ࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡓ࠼ఏࢆఱ࡟ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾
ࡗ࠿ࢃࠊ࡛࡜ࡇࡔࢇṚࡀࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠊࡓࡗ࠿ࡓ࠸ࡽࡶ࡚࠼ᩍࢁ࠸ࢁ࠸࡜ࡗࡶࠊࡓࡗ࠿ࡓ࠸࡟⥴୍࡜ࡗࡶ㸸0
ࡗࡔࢇࡿࢀᡠࡋࡶ࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡓ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࡜ࡗࡶࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡅ࠸࠶ࡷࡕࡋ᜼ᚋࠊ࡚ࡗ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࡜ࡇࡓ
ࠋ࡚ࡗ㸽࠺ࡑࡅ࠿ࡣࡾࢃ⤊ࡢᮏ⤮࣭࣭ࡓࡗ࠿ࡓࡁ⪺ࠊ࡜ࢇࡷࡕࠊࡽࡓ
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ࡢࡓࡗᛮ࡜ࡓࡗࡲጞࡀఱࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡌឤ࡚ࡗࠖࡓࡗࡲጞࡀ࠿ఱࠕࡣࡓ࡞࠶ࠊࡁ࡜ࡔࢇṚࡀࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾㸸4
㸽࠿ࡍ࡛
ࡇࡿࡁ⏕࡟⥴୍࡜ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠊࡢ୰ࡢ᠈グ࣭࣭ࡣࡢࡓࡗࡲጞࠊ࡛ሙ࣮࢟ࢫࠊ࡚ࡗ▱ࢆṚࡢࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾㸸0
࠶ࡢࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠊ࡚ࡋࡑࠊࡍ࡛࡜ࡇࡿࡵጞࡂ⣳ࢆㄒ≀ࡢ⚾ࠊࡔࢇ㎸ࡾ⧊ࢆㄒ≀ࡢࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾࣭ ࣭࣭ࡍ࡛࡜
࣭࣭࣭࡚ࡗࡔࢇࡓࡗࡲࡌࡣࡀࢀࡇࠊ࡜ࡇࡍࡀࡉ࡟ࡾ࡞⚾ࢆࢢࣥ࢕ࢹ࢚ࣥࡢᮏ⤮ࡢ

㹼㸽ࡣ࡜ࡿࡍゎㄞࢆࢺࢫࢡࢸ㹼ド᳨ࡢᯝຠࡢゎㄞࡿࡼ࡟ࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩࢺࢵ࣍ 
࡛ࡔࡽ࠿ࠊ࡚࠼ࡇࢆゎ⌮ⓗ▱ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡗࡼ࡟㊶ᐇࡢࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࡢᅇ௒
ࡁ⏕࡛୰ࡢ⏺ୡࡢࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮ࠋࡓࡗ࠶࡛ᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃࡛ࢁࡇ࡜࠸῝ࡢᚰࠊࡌឤ
ࠋࡓࡵࡌࡣࡾㄒ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡍࡔࡂ⣳ࠊ࡟ᑀ୎ࡘ୍ࡘ୍ࠊࢆ࠼⪃ࡸ࠸᝿ࡓࡌឤࡢศ⮬ࠊࡣ㐩ᚐ⏕ࡓࡳ࡚
࣭ࢺࢵ࣍ࠊ࠿ࡢࡓࡋࡽࡓࡶࢆᯝຠࡿ࡞࠿࠸ࡀࠖࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠕ࡚࠸࠾࡟ᡂ⏕ࡢࠖࡾㄒࠕࡢࡇ
ࢺ࣓ࣥࢥ࣭ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢᚐ⏕ࠊ㘓グ㊶ᐇࡢᴗᤵࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡍド᳨ࢆᯝຠゎㄞࡿࡼ࡟ࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ
HVDF㸦㸰ࠖࢳ࣮ࣟࣉ࢔ⓗ௓፹౛஦ࠕኵ⠇㔝Ỉࡣ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ᯒศࠊ࡟㇟ᑐࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࣭ࢺ࣮ࢩ
࡟࡜ࡶࢆࢺࣉࣜࢡࢫࣥࣛࢺࡢࡾㄒࡢ⪅㇟ᑐࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡁ⥆ᡭࠋࡓࡋ⏝᥇ࢆ㸧KFDRUSSD @0&>GHWDLGHP
࣮࢝࡞せ୺ࠕࡽࡀ࡞ࡆୖࡾ⦎ࡋᡂ⏕ࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࠊᚋࡓࡋ໬ࢺ࣓ࣥࢢࢭࡋᡂసࢆࠖࢺࢫࢡࢸ∧⦰ᅽࠕ
ࠊࡅࢃ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡿࡍ㐃㛵ࠊࡋࡔࡾ࡜࡚࡭ࡍࢆࡢࡶࡿࡍ㛵࡟ᮦ⣲ࡢࢻ࣮࢝せ୺ࡢࡑࠋࡿࡏࡉୖᾋࢆࠖ ࢻ
࣭㐃㛵㸺ࠊ࡚ࡅࡘࢆಀ㛵஫┦ࡢ㸼ࣉ࣮ࣝࢢᑠ࣭㐃㛵㸺ࠊᚋࡓࡅࡘࢆࡋฟぢᑠ࡟㸼ࣉ࣮ࣝࢢᑠ࣭㐃㛵㸺
ࢆಀ㛵஫┦ࡢศ㒊ᮦ⣲ࠊ࡛୰ࡢᴗసࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ㸼ࣉ࣮ࣝࢢ୰࣭㐃㛵㸺ࡢࡑࠊࡋᡂసࢆ㸼ࣉ࣮ࣝࢢ୰
ճຊ⫈ഴղຊၥ㉁ձࠊᯝ⤖ࡓࡗ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡚⤒ࢆᴗస࡞࠺ࡼࡿࡏ㏻ぢࢆయ඲ࠊ࡚ࡋ໬☜᫂ࡾ㝈࡞⬟ྍ
ࠋࡓࡁ࡚ࡋୖᾋࡀⅬ㸲ࡢຊ⪃ᛮմຊឤඹ

ཬゝࡢ࡬ᛶせ㔜ࡢࠖ࠸ၥࠕࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣝࢶࡢࡵࡓࡿࡍ⪃ᛮࡃ῝ࠊ࠿ࡿࡍⓎࢆ࠸ၥࡿ࡞࠿࠸㸸ຊၥ㉁ձ
ࡇࡶ࡟ࡇ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠸ၥ࠸ὸ࡞࠺ࡼࡿ࠶࡟࠿ࡇ࡝ࡢࢺࢫࢡࢸࡀ࠼ࡓࡇࠊ࡛ⓗ㠃⾲ࠕࠋࡓࢀࡽࡳࡃከࡀ
࢖ࢫ࡟⪃ᛮࡢ࡞ࢇࡳࠊ᫬ࡓࡅࡘぢࢆ࠸ၥ࠸῝ࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡃ῝ࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞࡚࠸᭩ࡣ࠼ࡓ
ࡲ௒ࠖࠕ ࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘࡶࢆಙ⮬ࡋᑡࠊࡁ࡜ࡓࡅࡘࡳࢆ࠸ၥ࠸ ῝ࠊࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿධࡀࢳࢵ
ࡋ࡛࣒࣮ࢤ࡞⣧༢࡞ࢇࡑࠊࡍࡀࡉࡽ࠿ࢺࢫࢡࢸࢆ࠼⟅ࡣࡕࡓ൅ࠊ࡚࠼⪃ࢆ࠸ၥࡀ⏕ඛࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ࡛
ࢡ࣡࠿ࡔࢇ࡞ࠊࡁ࡜ࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆ࠼ࡓࡇࡢࡑ࡛࡞ࢇࡳࠊ࡚࠼⪃ࢆ࠸ၥ࠸῝ࠊ࡛㌟⮬ࡕࡓ൅ࠊࡶ࡛ࠋࡓ
ฟࡀ࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆࠖ࠸ၥ࠸῝ࠕ࡚ࡋ࡟࠿࠸ࠊࡀࡕࡓ⏕Ꮫ࣭ᚐ⏕ࠊࡣᖌᩍࡕࡓ⚾ ࠖࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋࢡ࣡
ࠋࡿࢀࡃ࡚࠼ᩍࡣࢺ࣓ࣥࢥࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡄὀࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚࡟࠿ࡿ᮶

Ⓨࡢ㛫௰ࡀࡾ࡜ࡦே୍ᚐ⏕ࠋࡿ࠶࡛ືάࡢయ୍⿬⾲ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ⫈ࠊ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ၥ㸸ຊ⫈ഴղ
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆືά⪃ᛮ࠸῝ࡶ㌟⮬ࠊ࡚ࡋ࡜่⃭ࡢࡘ୍ࢆ࠸ၥࡢࡑࠊࡅഴࢆ⪥࡟๢┿࡟࠸ၥࡿࡍ
࡚࠸⫈࿨ᠱ⏕୍ࡀ࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡋ࡜࣮ࣥࢩࡀ୰ࢫࣛࢡࠊ࡟ࡧࡓࡿࡍⓎࢆ࠸ၥࡀ࠿ㄡࠕࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ
࡚ࡵࡌࡣ࠼⪃࡜ࡗࡌࡀ࡞ࢇࡳࠊ࡛ศẼ࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡓࢀ࠿ࡁࡀศ⮬ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡁ࡛࡟↛⮬ࡀẼ✵ࡿ࠸
ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࠸ࡽࡃ࡞㆟ᛮ୙ࠊࡽࡓ࠸࡚࠸⪺ࢆࡾㄒࡢேࡿ࠼ࡓࡇࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࢃఏࡀࡌឤࡿ࠸
ࡔࢇㄞ࡛୰ࡢᮏࠊࡾࡓࡗ࠶࡛㦂యࡢ㝿ᐇࠊࡣࢀࡑࠊ᠈グࡓ࠸࡚ࢀᛀࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࢇ࠿ᾋ࡟୰ࡢ㢌ࡢ⚾
࡞ࡘࠊ࡞ࢇࡑࠋࡿࡀୖࡧ࠿ᾋ࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆࢢࣥࣅ࢙࢘ࠋࡾࡓࡗ࠶࡛㆑▱
ࡲ࠸࡚࠸㦫ࡋᑡࠊࡽࡀ࡞ࡁ᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥࠊ௒ࠊࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡸ࡟↛⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡁ⫈࿨ᠱ⏕୍ࠊࢆࡾࡀ
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₯ỿ࡟⏺ୡࡢ㆑ព↓ࠊࡂ࡞ࡘࢆ㦂యࡸ㆑▱ࡓ࠸࡚ࡗᣢࡢ㌟⮬࡟࡛ࡍࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⫈ഴࢆヰࡢ⪅௚ ࠖࠋࡍ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀ㉳᝿ࡢ᠈グࡓ࠸࡚ࡋ

ࡑࠊࡿ࠼⟅ࡀࠖࡋࡓࢃࠕࡸࠖࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕࡿᗙ࡟ࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠊࡋᑐ࡟࠸ၥ࠸῝㸸ຊឤඹճ
ࡢ⏺ୡࠖ ࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕࠊࡣࡕࡓᚐ⏕ࡓ࠼㉺ࡧ㣕࡟༢⡆ࡶ࡜࠸ࢆ⏺ୡࡢᖖ᪥㠀࡜ᖖ᪥ࢀࡲࡇࡁࡦ࡟ࡾㄒࡢ
ࠊ࡟๓ࡢ┠ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡵࡌࡣ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ⚾ࠊࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆࡾㄒࠕࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋධἐ࡟୰
᫂㩭ࢆࢪ࣮࣓࢖࡚ࡵྵࡶ࡜ࡇ࠸࠿⣽ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠊࡿࢀࡃ࡚ࡗㄒ࡟ࡕࡓ⚾࡚࠸ࡀࡋࡓࢃ࡜ࢇࡉ࠸ࡌ࠾
ᛮࡢࡋࡓࢃࡸࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍឤඹࡃ῝࡟ࡕᣢẼࡢேࡿ࠸࡟๓ࡢ┠ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃᥥ࡟
ゝࡓࡗㄒࡽࡀ࡞ࡳࡄᾦࡀࠖࡋࡓࢃࠕࡓࡗᗙ࡟ࢺ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤ࡟ࣝ࢔ࣜࢆ࠸
ࢪ࣮࣓࢖ࡢ࡬Ṛࠊࡽࡓ࠸࡚ࡗࢃ⤊࡛ࡅࡔᮏ⤮ࡀ࠸఍ฟࡢ࡜ࢇࡃ࠸࡞࠿ࠊࡋࡶࠕࠖࢇࡏࡲࢀᛀࡣ⚾ࢆⴥ
ࠊࡽࡓ࠸࡚ࡳ࿨ᠱ⏕୍ࢆኌࡸ᝟⾲ࡢேࡿㄒ࡛ࢺ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡲ῝࡛ࡲࡇࡇࡣ
࠿ᾋ࡟๓ࡢ┠࡚ࡵᨵࠊࡀࡉⓑࡢ㞷ࠋࡓࡋࡲࡾࡀᗈ࡜ࡗ࣮࠶ࡥࡀ⏺ୡࡢࢇࡃ࠸࡞࠿ࠊ࡛୰ࡢ⚾ࡾ࡞ࡁ࠸
ࡣࠊ࡟࠺࡜ࢇ࡯ࠊࡃ࠸࡚࠼ᾘ࡜ࡗࡍ࡟ࡻࡋࡗ࠸࡜ⴥゝࡢࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠊࡣࡉⓑࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡧ
ࡢࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠊࡣࢪ࣮࣓࢖ࡢࠖṚࠕࡢ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࠊⓑࡃ࠸࡚࠼ᾘ࡜ࡗࡍࠋࡓࡋ࡛ⓑ࠸࡞࠿
▱ࠊࡀᴗస࠺࠸࡜ࡿࡵ῝ࢆࢪ࣮࣓࢖ࠖࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡓࢀࡲ⏕࡛࡜ࡇࡿࢀࡲࡇࡁࡦ࡟ࡾㄒࡢ࡞ࢇࡳ
࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢ࡞࡜ࡇࡿ࠼⪃࡛ࢁࡇ࡜࠸῝ࡢᚰࠊࡌឤ࡛ࡔࡽ࠿ࠊ࠼ࡇࢆゎ⌮ⓗ
ࠋࡿࢀࡃ࡚࠼ᩍ࡚ࡵᨵࡣ㊶ᐇࢢࣥ

ࡢ㌟⮬ࠊࡀࠖ࠼ࡓࡇࠕ࡜ࠖ࠸ၥࠕࡢ࡬ࠖࡋࡓࢃࠖࠕ ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕࠊࡓࡗᗙ࡟ࢺ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍㸸ຊ⪃ᛮմ
࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟Ṛࡣ⚾ࠕ࡛㒊㢌ෑࠋࡓࢀࡽࡳࡃከࡀࢺ࣓ࣥࢥࡿㄒ࡜ࡓࡗࡪࡍࡺࡃࡁ኱ࢆ࣒࣮ࣞࣇࡢ⪃ᛮ
ࡔࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀ㦂⤒ࡓࡵṆࡅཷࢆṚࡢ࠿ㄡࡣ⚾ࠕࠋࡓࡗㄒ࠺ࡇࡣᚐ⏕ࡓࡗㄒ࡜ࠖ ࡔ࠸᎘ࡣࡢࡿ
ࡿࡅ࠾ࡢ⏺ୡࡢࢇࡃ࠸࡞࠿ࠊ࡟࡜ࡶࢆ㦂యࡢṚ࡞࠺ࡼࡓࡗ఍ฟ࡛ࡲ௒࡛ㄝᑠࠊ⏬ᫎ࠿࡜ࣅࣞࢸࠊࡽ࠿
࡟ࢺ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠋࡓࡋࡲࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡓࡗࡔࡳㄞ࠸ὸ࡟ᙜᮏࠊࡣࢀࡑࠊࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠼⪃ࢆṚ
ࡗࡶࠕ᫬ࡓࢀ࠿⪺࡜ࠖࡽࡓࡋ࡜ࡿࢀࡽ࠼ఏࢆ࠿ఱᚋ᭱ࠊࡋࡶࠊ࡟ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠕࠊࡀࢇࡷࡕ⨾ᜨࡓࡗᗙ
ࡗ࠿ࢃࠊ࡛࡜ࡇࡔࢇṚࡀࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠊࡓࡗ࠿ࡓ࠸ࡽࡶ࡚࠼ᩍࢁ࠸ࢁ࠸࡜ࡗࡶࠊࡓࡗ࠿ࡓ࠸࡟⥴୍࡜
࠺࠸࡜ࡠṚࡀ࠿ㄡࠋࡓࡋࡲࡋࡁ࡝ࡁ࡝ࡀ⬚ࠊࡁ࡜ࡓࡗゝࡽࡀ࡞ࡳࡄᾦ࡚ࡗࠖࡓࡗ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࡜ࡇࡓ
ࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠊ࠿ࡐ࡞ࠊ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞࡚࠼ᾘ࡚ࡗ࣮ࣥࢺࢫࠊࡀࡢࡶ࡞ษ኱ࡢ୰ࡢ⏺ୡࠊࡣ࡜ࡇ
࡞࠺ࡼࡓࡋࢆ㦂యࡌྠࡶ⚾ࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗㄒࡀࢇࡷࡕ⨾ᜨࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡀ࠶ࡁࢃ࡟ᛴࡀ࠸ᛮ࡞ࢇࡑ
ᮍ࡞ࢇࡑࠊࡿ࡞ࡃ࡞࡚࠼ᾘࡀศ⮬ࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࡋࡾࡃࡗࡧ࡟ศ⮬࡞ࢇࡑࠊࡓࡋࡲࢀࡰࡇࡀᾦ࡚ࡋࡀẼ
ᛮࡶ࡜࠶࡞࠸࠸ࡽࡓ࠼ࡽࡶ࡚ࡵṆࡅཷ࡜ࢇࡷࡕ࡟࠿ㄡࠊࢆṚࡢ⚾ࠊ࡝ࡅࡓࡗࡔࡸ࠸ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ᮶
௒ࡣ࠼⪃ࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ゝ࡚ࡗࡔࡽ࠿࠸࡞ࡀ࠼⟅ࡣࡢ࠸࡞ࢃᢅࢆṚࡀࡕࡓ⏕ඛࠊࡣ൅ࠖࠕ ࡓࡋࡲࡵጞ࠸
࠸ᛮ࡚ࡵᨵ࡚ࡗࡔࢇ࡞࠺ࡑࡶ࡚ࡗ࡜࡟ㄡࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ⏕ඛࠊࡣࢀࡑࠊࡶ࡛ࠊࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗࢃኚࡶ
࡟ㄡࠊ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗࡠṚࠊ࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࡽࡔࢇṚࠊࡶ࡚ࡋࡃࡘ࠼⪃ࠊ࡚࠼⪃ࠊ࡚࠼⪃ࠋࡓࡋࡲ
ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࡜ࡇ࠸㐲ࡣṚࡔࡲࡔࡲࠊࡽ࠿ࡔ⏕ᖺ୍ᰯ㧗ࡔࡲࡣ൅ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ
ࠖṚࠕ࡜ࢇࡷࡕࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠋࡍࡲࡵࡸࠊ࠺ࡶࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡟࠺ࡑ೧ࠊ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡜࠸࡞ࡳ࡛ࢇṚ
ࡑ┤ࡵࡘぢࠊ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆศ⮬ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠊ࡛ࡇࡇ௒ࠊ࠸࡞࠸࡛ࢇṚࡔࡲࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵṆࡅཷࢆ
ࡗㄒ࡟ึ᭱࠺ࡑࠊ࠸࡞ࡤ࠿ᾋ࠸ᛮࡶఱࠊࡽ࠿ࡔࠊヰࡢඛ࠸㐲ࡣṚࠖࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࡞ࢇࡑࠊ࠺
࠸࡚ࡋᦂືࡃࡈࡍࡢࡶࡣ⚾ࠊࡁ࡜ࡓࡌ₇ࢆࠖࡋࡓࢃࠕ࡛ࢺ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠕࠋࡿࡍࢺ࣓ࣥࢥ࠺ࡇࡣᚐ⏕ࡓ
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ࡓࡇࠋࡓࡋࡲࡋ┤࠸ᛮ࡟ࡄࡍࠊࡶ࡛ࠋ࡜࠶࡞࠿ࡿࢀࡽ࠼⟅࡜ࢇࡷࡕࠊࡣ⚾ࠊ࡟࠸ၥࡓࢀ࠿⪺ࠋࡓࡋࡲ
࡞ࢇࡳࠖࠋ ࡋࡓࢃࠕࡢ୰ࡢࢇࡃ࠸࡞࠿ࠊࡣ⚾ࠊࡣ㛫ࡿ࠸࡚ࡗᗙ࡟Ꮚ᳔ࡢࡇࠊ࡝ࡅࡔ⚾࡟࠿☜ࠊࡣࡢࡿ࠼
࡚ࡗࡪࡘࢆ┠ࡋᑡࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼᭰ࡾษ࡟ࡕᣢẼ࡞ࢇࡑࠊࡽࡀ࡞ࡳࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࡢ
ࠊ࡛୰ࡢࢫࣆࢫ࣍ࠖࠊ ࡋࡓࢃࠕࡓ࠸⪺ࢆヰ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡛ഐࡢࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࡿ࡚࠸ᥥࢆᮏ⤮ࠊࡓࡋࡲࡳ
ࠖࠊ ࡋࡓࢃࠕࡓࡗ▱ࢆṚࡢࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠊ࡛ࢹࣥࣞࢤࡢᒣ㞷ࠊⴥゝࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒ࡜ࡗࡑࡀࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾
ࡀఱࠊࡣࡓ࡞࠶ࠕࡀ࠸ၥࡓࢀ࠿⪺ࠊࡁ࡜ࡃ࠸࡚ࡗධ࡟ࠖࡋࡓࢃࠕࡢ⏺ୡࡢࢇࡃ࠸࡞࠿ࠊ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡑ
࠿ࡶఱࠊࡓ࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆ୰ࡢᐙࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡢࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠊࡣࡋࡓࢃࠖࠋ ࠿ࡍ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜ࡓࡗࡲጞ
ࠊࡲࡲࡢࡑࠊࡀࢫࣂࣥ࢝ࠊࡀලࡢ⤮ᙬỈࠊࡀࢡࢵࣈࢳࢵࢣࢫࡢࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠊ࠸࡞ࡽࢃኚ࡜ࡶࡘ࠸ࡶ
ࡑࠊ࠸࡞࠸ࡀࠖࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠕࠋ࠸࡞࠸࠺ࡶࠊࡣࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠊ࡟ࡇࡑࠊࡶ࡛ࠋࡿ࠶ࡣ࡟ࡇࡑࠊ࡜ࡗࡑ
ࠖࡋࡓࢃࠕࠋࡃ࠸࡚ࡗࡲጞࡀㄒ≀࠸ࡋ᪂ࡢࡋࡓࢃࠊࡽࡀ࡞ࡵṆࡅཷࡾ࠿ࡗࡋࢆࢀࡑࠋࡿࡲጞࡀ᪥ẖ࡞ࢇ
ࡁ᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢࡇ௒ࠋࡓࡋࡲࡅ⥆ࡾㄒࡣ⚾ࠊࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮࠊ࡜ࡇࡓࡌឤ࡛ࡇࡑࠊࢆ⏺ୡࡓ࡭࠿ᾋࡢ
ࡔࡢ࡞࠸ၥ࡞ࡁ኱ࡿ࠼⪃ࢆࢀࡑࠊ࠿ࡃ࠸࡚ࡁ⏕࠺࡝ࡀ⚾ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆṚࠖ ࡜ࡇ࠺᝿ࢆṚࠕࠊࡽࡀ࡞
࣒࣮࣡ࣞࣇࡢ⪃ᛮࠊࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࡢࡇࠖ࡜ࡇࡿ࠼ࡓࡇࠖࠕ ࡜ࡇ࠺ၥࠖࠕ ࡍࡲ࠸ᛮ࡜
ࠊࡁ࡙Ẽ࡞ࡓ᪂ࡢ㌟⮬ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽࡳࡃከࡀࢺ࣓ࣥࢥࡿࡍཬゝ࡟ᚓ⋓ࡢⅬど࡞ࡓ᪂࡜ࡾࡀᣑࡢࢡ࣮
࡟ࡉࡲࠊ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ⛣࡟ື⾜ࡋ࠿ά࠺࡝ࠊ࡚ࡋ࡜ື⾜ⓗయලࠊࡽ࠿ࢀࡇࢆᡂ⏕ࡢ࿡ពࠊ➼㔘ゎࠊ᝿Ⓨ
ࠊ࡟ࡉࡲࠊࡣືά㐀๰ࡓࡋ᭷ඹ࡛య඲ࢫࣛࢡࠋࡓࡗ࠶ࡶࢺ࣓ࣥࢥࡿࡍ⣴ᶍࢆࠖࣥࣛࣉ࣭ࣥࣙࢩࢡ࢔ࠕ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶࡿࡍぢண࡛ࡲࢪ࣮ࢸࢫ⤊᭱ࡢࠖ࡜ࡇࡴㄞࠕ

㸽ࡣ࡜㝤ෑࡿࡄࡵࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮ 
ࠊ࡜ࡇࡓࡗᛮࡀ㌟⮬࡟ḟࠊࡆᗈࡾ⧞ࢆヰᑐෆᕫ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡴㄞࢆࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕࡀே୍ே୍ࠊࡎࡲ 
Ⓨࡢ⪅௚ࠋࡓࡋࢺ࣮ࢱࢫࡀ㝤ෑࡿࡄࡵࢆࠖ ࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿㄒ࡟㛫௰ࡢࣉ࣮ࣝࢢࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃
࠸࡞ࡅࡀ࠸ᛮ࡚ࢀࡉⓎゐ࡟ࢀࡑࠊࡓࡲࠊ࠸ྜࡁ㡪ࡀࢀࡑ࡜࠸ᛮࡢ㌟⮬ࠊ࡛୰ࡿࡅഴࢆ⪥࿨ᠱ⏕୍࡟ゝ
ࠊࡁ⨨࡟ᚰ୰࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖ ࠸ၥࠕ࡟ࡽࡉࢆ㢟ヰࡓࡗ࠶ࡵ῝ ࣭ࡁ㡪ࡀ㛫௰ࡢࡃከ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀ࠼⪃
ࡵጞࡾㄒࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࠊࡀㄡࠊ࡛ࡇࡇ࣭௒ࠊࡣ࠿ࡿࡏぢࢆ㛤ᒎ࡞ࢇ࡝ࡀࢀࡑࠋࡿࡆᗈࡾ⧞ࢆヰᑐ࡛ⓙ
࠸ၥࠊ࡛୰ࡢ࠸ྜࡾㄒࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞㝤ෑ࡟ࡉࡲࠊㅦࡀ࡚඲ࠊ࡛ࡲࡿࡲጞࡀࡾㄒࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟࠿ࡿ
ࠖㅦࠕࡶ࠿ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋࡓᯝࠖࡀ ࠸ၥࠕࡢࡑࡓࡲ࡚ࡋࡑࠊ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢࠊ࠿ࡿ࠿ࡘぢࡣ࠼⟅ࡢ
ఱࠊ࠿ࡋ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃࿨ᠱ⏕୍ࠊ࡚ࡗ࡞࡜య୺ࡀ㐩ศ⮬ࠊ࡟ᵝ୍ࠊࡶ⏕Ꮫࡶᚐ⏕ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡔࡲࡲࡢ
ࠊࡢᚋࡢࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠋࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮࡟඲༑ࡣࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධ࡟ᡭࢆ࠿
୍ࠊ࡛ࢺ࣮ࢩࢺ࣓ࣥࢥࡢࡕࡓᚐ⏕ࠋࡓࡗ࠶࡛㦂యࡿࡍ໬どྍࢆ␗ᕪ࡟ࡉࡲࠊࡣࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍
ࡿྲྀࡳㄞࢆఱࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋ࠺㐪࡞ࢇࡳࠊࡣ㦂⤒ࡸ㆑▱ࡢே୍ே୍ࠕࠋࡔⴥゝࡢḟࡀࡢࡓࢀࡽぢࡃከ␒
ṇ࡞ⓗᑐ⤯࡚ࡋỴࠖࡓࡋࡲࡁ࡙Ẽ࡟ࢀࡑࠊ࡜ࡇ࠺㐪࡞ࢇࡳࠊࡣ࠿ࡿྲྀࡅཷࢆ࿡ព࡞ࢇ࡝ࡽ࠿ࡇࡑࠊ࠿
ࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕࢆ࿡ពࡢ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࠊ࡟ࢫ࣮࣋ࢆ㦂⤒ࡢᕫ⮬ࡿࡍ᭷ࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡎࡏᅾᏑࡣ࡝࡞ゎ
ࡗࡼ࡟ࠖࣥࣙࢩࢡ࣮ࣛࢱࣥ࢖ࠕࡢᡭࡳㄞ࡜ࢺࢫࢡࢸࡢࡑࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋฟࡾ๰࡛୰ࡢヰᑐࡢ࡜
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࢀࡃ࡚ࡋ࡟⬟ྍࡣࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠊࢆ࡜ࡇ࠺఍ࡕ❧࡟ሙ⌧ࡿࢀࡉᡂ⏕ࡀ࿡ព࡚
ࡶಖ☜ࡢⅬど࡞ࣈ࢕ࢸࢡࣞࣇࣜ࠺࠸࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ࢆ࠸ᛮࡢࡽ⮬ࠊࡣ࡟ᚋࡓ࠼⪃ࠊ࠸ྜࡾㄒ࡛ⓙ࡟ࡽࡉ
࠿࡞ࡽࢃኚࠊ࠿ࡢࡓࡗࢃኚ࠺࡝࡚ࡋ㏻ࢆࡾㄒࡢ࡜⪅௚ࠊࡀヰᑐෆᕫ⮬ࡢึ᭱ࠋࡓ࠼⪃ࡣ⪅➹࡜ࡔせ㔜
ࡀࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕࡢ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࠊࡵྵࡶᐜኚࡢ࠸ᛮࡢ㌟⮬ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠼⪃࡚ࡵᨵࢆࡇࡑࠊ࠿ࡢࡓࡗ
㝤ෑࢆసไ࣮ࣆࢥ࣭ࢳࢵࣕ࢟࡞ࣝࣇ࢖ࣞࣉࠊ࡚ࡋ࡜ືάࡍ┤࠸ၥ࡛⮬ྛࠊࡀ࠿ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞࠿࠸
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ࠋ࠺ࡼࡋ௓⤂ࢆ㒊୍ࠋࡓࡋព⏝࡟ࡾࢃ⤊ࡢ
㸽࠿ࡍࡲ࠼ࡳࡀ࡟࡞ࠊ࡟ࡇࡑࠊࡁ࡜ࡿࡵࡘࡳࢆࡉⓑࡢ㞷࣭
ࡽ࠿ࡿ࡚࡟ࠊ࡜ࡾࡶࡃࡠࡢ㞷ࡓࡋ࡜ࡾࢃࢇࡩࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࢃࡇࠊࡣṚ࣭
࡛࠿࡞ࡢ⬚ࡢ࠿ㄡ࡚ࡋࡑࠊࡢࡋࡓࢃࠋࡍࡲࡅ⥆ࡁ⏕࡜ࡗࡎࠊࡣࡓ࡞࠶࣭
≀ࡾ㉗ࡢࡽ࠿ཤ㐣ࠊࡣࢀࡑࠋࡋࡓࢃࡢ᪥᫂ࠊࡋࡓࢃࡢ௒࣭
ࡿࡃ࡚࠼ࡇࡁࡀㄒ≀ࡢࢇࡉࡃࡓࠊ࡟ࡇࡑࠊ࡜ࡍࡲࡍࢆ⪥࡟࠿㟼࣭

ࠋ࠺ࡼࡋ௓⤂ࢆ᝿ឤࡢᚋ᭱ࠊ࠿ࡓࡗ᝿ࢆఱࡣ㐩ᚐ⏕ࠊࡁ࡜ࡓ࠼⤊ࢆ㝤ෑࡿࡄࡵࢆࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕ
ࡀ⚾࡟ࡇࡇ௒࡚ࡵᨵࡣ⚾ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡢࡇࠊ࡜ࡇࠖ࠺᝿ࢆṚࠕࠊ࡜ࡇࡴㄞࡃ῝ࢆࠖࢇࡃ࠸࡞࠿࣭ࠕ
ࡃ῝ࢆ࿡ពࡢ࡜ࡇࡿࡁ⏕ࠊࡀ࡜ࡇ࠺᝿ࢆṚࠋࡓࡋࡲࡵࡌࡣ࠼⪃ࢆ࿡ពࡢࠖ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠕ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࠺ࡑࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡶࡃ⥆࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃
࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠊヰᑐࡢ࡜㛫௰ࠋࡓࡋ࡛⥆㐃ࡢ࡜ࡇࡿࢀࡽࡏࡉ࡜ࢵࣁࠊࡣ㝤ෑࡢࠖࢇࡃ࠸࡞࠿࣭ࠕ
ࠖࡋࡓࢃࠖࠕ ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠕࠊࡀ㛫௰ࡿ࠸࡟๓ࡢ┠ࠋࡓࡋࡲ࠼ぬࢆࡁ㦫࡞㩭᪂࡟ࡘ୍ࡘ ୍ࠊࡾㄒࡢ࡛ࢢࣥ
ࡓ࠼⪃ࢆࠖ⏕ࠕࡸࠖṚࠕ࡚ࡗ౑ࢆࡔࡽ࠿ࠋࡓࡋࡲࡋ࡜ࢵࢡࢰࡀࡔࡽ࠿ࠊࡁ࡜ࡓࡵࡌࡣࡾㄒ࡚ࡗ࡞࡟
ࠋࡓࡋࡲࡕࡓࡀ⫙㫽ࠋࡍ࡛࡚ࡵึࡣࡢ
ᵓࡕᚅࡀṚ࡛࠿ࡇ࡝࠿ࡘ࠸ࠊࡽࡓࡗᛮ࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡀṚ࡟ඛࡢ㛫▐㛫▐ࡢࠖࡑ ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠊ௒࣭ࠕ
ࠊ௒ࠋࡓࡋࡲࡾࢃኚࡀࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜ᛧᜍࡢṚ࡞࠺ࡼࡿࢀࡲ㎸ࡾᨺ↛✺࡟୰ࡢࡾࡀᬯ࡞ࡁ኱ࠊ࡚࠼
ᮏ⤮ࠊࡽ࡞ࡢࡃ⥆ࡀṚ࡟࠺ࡇྥ࡞ࢇࡑࠊ࡚࠼⪃࿨ᠱ⏕୍ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࡚ࡗࢃ㛵࡜㛫௰ࠊ࡚ࡁ⏕
ࡾࢃኚࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢṚࠊⓑࡿṧ࡟࠸ࡓࡳീṧࠊⓑ࠸ࡋ⨾ࠊࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࡚࠼ᾘ࡟࠸ࡓࡳⓑࡢᚋ᭱ࡢ
ࠋࡓࡋࡲ

ࢸ࣮࢚ࣜࢡ࡛ࢡࢵ࣑ࢼ࢖ࢲࠊ࠺࠸࡜ࠖ࠺᝿ࢆṚࠕࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࠖࡴㄞࠕࠊࡣ㝤ෑࡿᕠࢆࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕ 
ࠋ࠺ࡼࡋ௓⤂࠿ࡘࡃ࠸ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢࡕࡓᖌᩍࡓࡗ఍ࡕ❧࡟ሙ⌧ᡂ⏕ࡢ▱ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛㝤ෑ࡞ࣈ࢕
ࠊࡁ㡪࡟⬚࡟ࢺ࣮ࣞࢺࢫࡀࡘ୍ࡘ୍ࡢⴥゝࡿㄒࢆ࠸ᛮࡀࡕࡓᚐ⏕ࠊ࡟࡜ࡶࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠸࡞Ẽఱ࣭
ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶࡛ἣ≧࡞ࢇࡑࡀேࡢࡃከࡓ࠸࡟ᐊᩍࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⚾ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡑࡁἽࡶᗘఱ
ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡾࢃኚࡃࡁ኱ࡀ࠼⪃ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜㸽ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴࡛ⓗᏛဴࠊࡣ࡜ࡇ࠺᝿ࢆṚࠋࡍࡲ࠸
ࡗ࠶ࡁ㡪࡛୰ࡢ㢌ࡢ⚾ࠊࡀ࡜ࡇ࡞ࠎⰍ࡚ࡵᨵࠊ࿡ពࡢ࡜ࡇ࠺ၥࠊຊࡘᣢࡢࡾㄒࠊຊࡘᣢࡢⴥゝࠊ࡚
ࠋࡍࡲ࠸࡚
࠿ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓࡌឤࡃᙉࡀ⚾᪥௒ࡀࢀࠖࡑ ࡓࡗ࠶ฟ࡟ࡢࡶ࠸ࡋ⨾࣭ࠕ
ࡢࡕࡓᚐ⏕ࠋࡓࡋࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡓࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠࡛୰ࡢᴗᤵࢆࢀࡑࠊࡢࡶ࡞ࠎᵝࡿ࠼఍ฟࡑࡇࡽ
࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠋࡘ୍ࡘ୍ࡢⴥゝࡿࡍⓎ࡚ࡅ࠿ࢆศ⮬ࠊࡀࡕࡓᚐ⏕ࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ㏕ࡀࡘ୍ࡘ୍ࡢⴥゝ
ࡲࡁ࡚ࡅἽࡣ⚾ࠊ࡟ጼ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡓࡗ఍ฟ࡛ࡲ௒ࡢࡕࡓᚐ⏕ࠊ࡛࠿࡞ࡢ㝤ෑ࡟ࡉࡲ࠺࠸࡜ࢢࣥ࢕ࢸ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࠺ࡑࡶᗘఱࠊ࡞࠸ࡈࡍ࡚ࡗᚐ⏕ࠋࡓࡋ
ࡲࡌឤࡃᙉ࡛୰ࡢᴗᤵࡢ᪥௒ࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡀࡕࡓᚐ⏕ࡽࡀ࡞࠼⪃࠸ᛮࢆ࡜ࡇ࡞ࠎᵝ࣭
ࡘࢆ㆑▱࣭㦂యⓗయලࡢ୰ࡢά⏕ࡢࢇࡔࡩࡢᖖ᪥ࡃ࡞ࡣ࡛ᒅ⌮࠸ࡋ㞴ࡣࢀࠖࡑ ࡜ࡇ࠺᝿ࢆṚࠕࠋࡓࡋ
౑ࢆࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ࣍ࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗ࠿ࢃࡘࡎࡋᑡ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡃ῝࡚ࡗ࠿
ࠋࡓࡋ࡛ⓗᧁ⾪ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࠊࡣ㝤ෑࡢࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕࡓࡗ
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
㢟ㄢࡢᚋ௒࡜ᯝᡂ 
ࡼ࡟࡜ࡇࡿ㏉ࡾ᣺ࢆ㊶ᐇࠊ࡟⥴➃ࢆ࠸ၥࡢࡑ㸽࠿ࡢࡓࡗࡔఱࡣ࡜㝤ෑࡿࡄࡵࢆࠖࢇࡃ࠸࡞࠿ࠕᮏ⤮
ࠖ࡜ࡇࡴㄞࠕࡓࡳヨࡢ⪅➹ࠋࡓࡋ㏙ླྀࢆ⛬㐣ࡍ࠾࡞ࡅ࡙࿡ពࠊࡋ㔘ゎ࡚ࡵᨵࠊࡋ┬ෆࢆ࿡ពࡢࡑࠊ࡚ࡗ
ᕫ⮬࡞ࡓ᪂ࠊ࠸ྜࡁྥ࡟ᦸ┿ࡋᑐ࡟⏕ேࠊࡣ 㸧ࠖ࠼᝿ࢆṚ㸦࣭ࣜࣔࢺ࣓࣓ࣥࠕࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉⓗᡓᣮࡢ࡬
࣑ࢥࠊࡋኵᕤࢆࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡿࡍ㐩ఏࢆ㆑▱࡟ⓗ⋡ຠ࣭ⓗ⋡⬟࡜ࡿࡍࡶ࡜ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛㝤ෑࡢ࡬ぢⓎࡢ
ࢱࢫࡢࡧᏛࠕⓗᖖ᪥࡞ࡕࡀࡵồࢆ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟⪅௚ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟ⓗ⌮ㄽࡶ࡚࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
Ꮫࠕ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡃ╔ࡾ࡝ࡓ࡟ࡇ࡝ࠕࠊࡳヨ࡞࠺ࡼࡿࡍ໬␗ࢆࢀࡑࢁࡋࡴࠊ࡚ᤞ᪦୍ࢆࠖࣝ࢖
✵ᐊᩍࡓࡗ౑ࢆἲᡭⓗ࣐ࣛࢻࠋࡓࡗ࠶࡛ᛶ⬟ྍࡢ࡬໬ኚࡣࡃࡽᜍࠊࡣࡢࡶࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍࡀࠖ㝤ෑࡢࡧ
ࡀ࠼⪃ࡸ࠸ᛮࡢࡽ⮬ࠊࡁ࡙Ẽ࡟࠸ᛮࡢ㌟⮬࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡾࡀ࡞ࡘ࡜⪅௚࡚ࡋ㏻ࢆࠖヰᑐࠕ࡛୰ࡢ㛫
႐ࡿ࠼఍ࡕ❧࡟ሙ⌧ᡂ⏕ࡢ▱࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡵጞࡾࡄࡵࡀ▱࡞ࡓ᪂ࠊ࡚ࡵึ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠊࡿࡲ῝
ࠋࡿ࠸࡚ࡵጞࡌឤࡃᙉࠊ௒ࡣ⪅➹ࠊࢆせᚲࡿࡏࡉᐜኚࢆࣝ࢖ࢱࢫࡢࡧᏛࡢ㌟⮬ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ㦂యࢆࡧ
࣍ࠕἲᡭⓗ࣐ࣛࢻࡢ࡚ࡋ࡜ື㐠㑏 ࡃ࠸࡚ࡋ⎔ᚠࡋᶫᯫ࡜࡬ᐇ⌧࡞ࡓ᪂ࡧ෌࡚ࡋࡑࠊ࡬ᵓ⹫ࡽ࠿ᐇ⌧
㘽ࡿࡵ῝ࢆゎㄞࡢࡑࠊࡓࡲࠊ࡜ࡇࡿࡍ᭷ࢆᛶ⬟ྍࡃࡽࡦࢆゎㄞ࡞ࡓ᪂ࠊࡀࢀࡇࠖࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢩ࣭ࢺࢵ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ✲᥈࡟ࡽࡉࢆἲ᪉ࡢᡂ⏕ࡢࡑࠖ࠿ࡃ࠸࡚ࡋࡔࡾࡃࡘࢆ࠸ၥ࠸῝࡚ࡋ࡟࠿࠸ࠕ࡚ࡋ࡜
ࢃࡾṧࠊࡀ࿨ࡢࡓ࡞࠶ࠊࡋࡶࠕࠋࡓࡡࡎࡓ࠺ࡇ࡟⏕ᰯ㧗ࠊ᪥⤊᭱ࠊࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࣭ࠖࣜࣔࢺ࣓࣓ࣥࠕ
⏕࡟࠸ࡡ࠸࡚ࢆ᪥ẖࠕࠋࡓ࠼⟅࠺ࡇࡣ⏕ᰯ㧗ࠖ ࠿ࡍ࡛࠸ࡓࡋࢆ࡟࡞ࠊࡣࡓ࡞࠶ࠊࡁ࡜ࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡔ࠿ࡎ
࠼ᾘࡽ࠿ᚰࡢ࡞ࢇࡳࠊࡀ᠈グࡓ࠸࡚ࡁ⏕ࡀ⚾ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡋṧࢆㄒ≀ࡢ᪥ẖࠊ࡞࠿ࡸࡉࡉࠖࠕ ࡍ࡛࠸ࡓࡁ
ࡋ࡟ษ኱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠊ௒ࠖࠕ ࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡁ⏕ࠊࡀⴥゝࡢ⚾ࠊㄒ≀ࡢ⚾ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ
࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡕᣢࢆᮃᕼࠊ࡛ࡲ᫬ࡢࡾࢃ⤊ࠊࡽࡓࡁ⏕࡟ษ኱ࢆ▐୍࠺࠸࡜௒ࠊ௒ࠊࡍ࡛࠸ࡓ
ࠖࡽ

ὀ
ᡤົ஦㔛㔜஭⣒ிᮾ ᮏ⤮ࡢࡕ࡟ࡰ࡯࠘ࢇࡃ࠸࡞࠿ 㸧ࠗ㸦ὒ኱ᮏᯇ࣭㑻ኴಇᕝ㇂ 㸯
ᇽಙᮾ ࠘ᡓᣮࡢ࡬ᯒศ౛஦ 㸧ࠗ㸦ኵ⠇㔝Ỉ 㸰

⊩ᩥ⪃ཧ
♫ሗ᪪࠘ἲᡭࡢ࣐ࣛࢻࡿ࠼ኚࢆࡧᏛ 㸧ࠗ㸦㸧⦅㸦఍✲◊⫱ᩍᆺᚓ⋓῟㒊Ώ 㸯
♫㢼᫓࠘㹼ࡽ࠿ሙ⌧ࡢ⫱ᩍ๰ඹ㹼ࡁ࡜ࡿࡲጞࡀㄒ≀ 㸧ࠗ㸦Ꮚᖾᮌ㟷 㸰
ࡿࡍồᕼࢆᅾᏑࡢ⪅௚ࠊࡣ࡜ࠖࡾㄒࠕ㹼✲◊ࡢゎㄞㄝᑠࡓ࠸⏝ࢆἲᡭ࣐ࣛࢻࠕ㸧㸦Ꮚᖾᮌ㟷 㸱
ᩥࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⛉Ꮫ໬ᩥࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㒊ᏛᩥᏛ኱ᏊዪᅬᏛぢ㊧ࠖ㹼ࡔࡢ࡞ࡅ࠿ࡧࡼ
ྕ➨໬
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㒊ᏛᩥᏛ኱ᏊዪᅬᏛぢ㊧ࠖࣥࢫࢵࣞࡢࡧᏛࡿࡵ῝࡛ヰᑐࠕ㸧㸦Ꮚᖾᮌ㟷 㸲
ྕ ➨໬ᩥࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⛉Ꮫ໬ᩥ
࠘㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗࡿࡍゎ⌮ 㸧ࠗ㸦ヂ㑻୍᪂⏣ྜྷ࣭᫓㝯ඖᒣ ࣮࣭࣮ࣥ࢟࢓ࣦ࣭࢚ࣜ࢜ࣥࣜ 㸳
♫᭙᪂
࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔࣭ࣉ࣮࢕ࢹ 㸧ࠗ㸦㸧ⴭ⦅㸦࣮ࢱࣥࢭ㐍᥎Ⓨ㛤✲◊⫱ᩍ➼㧗Ꮫ኱㒔ி࣭௦ెୗᯇ 㸴
ᡣ᭩ⲡວ࠘ࢢࣥࢽ
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